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Karya ilmiah ini memiliki latar belakang masalah tentang perkembangan 
UMKM dalam menghadapi persaingan pada perdagangan bebas dan semakin 
tinggi biaya yang dikeluarkan dalam membeli bahan baku untuk membuat suatu 
produk yang dihasilkan. Sedangkan banyak produk yang dihasilkan oleh UMKM 
dengan metode pengumpulan biaya produksi mass production dan pesanan 
khusus. Dapat dilihat bahwa masih banyak kendala yang harus dibenahi. Untuk 
itu, perlu diketahui tentang perencanaan dan pengendalian atas biaya-biaya yang 
dikeluarkan agar pendapatan lebih besar dari harga pokok produksi. 
Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan observasi yang dilakukan pada Central 
Bengkel Tas yang berada di Perkampungan Industri Kecil, Penggilingan. Metode 
penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
komponen dalam pesanan khusus dengan mass production yaitu biaya bahan baku 
langsung berupa biaya sablon yang merupakan permintaan atas konsumen 
terhadap Central Bengkel Tas. Selain itu, terdapat biaya tenaga kerja langsung 
untuk menyelesaikan sablonan tersebut. Sehingga mengakibatkan harga pokok 
produksi untuk pesanan khusus lebih besar dibandingkan mass production. Terdapat 
perbedaan antara harga pokok produksi mass production metode full costing 
dengan variabel costing serta harga pokok produksi pesanan khusus metode full 
costing dengan variabel costing dikarenakan tidak adanya biaya overhead pabrik 
tetap dalam perhitungan metode variabel costing. 
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This paper has background the issue of the development of small and 
medium businesses UMKM in the face of competition in free trade and the higher 
expenses incurred in buy raw materials to make a product that is produced. While 
many products produced by UMKM the methods of production costs mass 
production and a special order. Can be seen that there are still many obstacles 
which much be solved. For that, it is important to note on the plan and of control 
of charges was issued so income greater than costof manufactur. 
This paper was written on the basis of this observation that carried on 
Central Bengkel Tas being in Perkampungan Industri Kecil, Penggilingan. 
Writing method used is method of descriptive with technique quantitative data 
collection in the form of observation, interview, and study literature avaible. 
From this research result can be concluded that there were differences 
component in a special order with the mass production is the cost of raw 
materials such as direct costs canvass that is a request on consumers against 
Central Bengkel Tas. In addition, there are labor costs directly to rsolve the 
canvass. Resulting in the price of basic production to a special order larger than 
mass production. There are differences between the price of cost of manufactur of 
mass production method with full costing and variabel costing as well as cost of 
manufactur of a special order a method of full costing with variabel costing 
because of the absence of overhead cost factories remain in the calculation of the 
method of variabel costing. 
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